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◆八十三學年度行政主管一覽表  
 
職 稱 姓 名 職 稱 姓 名 ────────────── ──── ────────────── ───── 教務長 陳 信 雄 經濟學
研究所所長兼系主任 張 國 平訓導長 杜 正 恭 歷史研究所所長 黃 寬 重總務長 葉 銘 泉 語言
學研究所所長 張 光 宇主任秘書 董 傳 義 社會人類學研究所所長 周 碧 娥研發會主任委員 胡 
德 文學研究所所長 蔡 英 俊理學院院長 廖 俊 臣 哲學研究所所長 郭 博 文工學院院長 陳 文 
華 生命科學研究所所長 吳 文 桂原子科學院院長 蘇 青 森 生命科學系主任 黃 秉 乾人文社會學
院院長 郭 博 文 生物醫學研究所所長 黃 秉 乾生命科學院院長 黃 秉 乾 通識教育中心主任 陳 
若 璋數學研究所所長兼系主任 紀 文 鎮 電子計算機中心主任 陳 良 弼應用數學研究所所長 林 
文 偉 材料科學中心主任 吳 茂 昆物理研究所所長兼系主任 朱 國 瑞 原子科學技術發展中心主任 
王 天 戈化學研究所所長兼系主任 沙 晉 康 原科中心反應組主任 開 執 中資訊科學研究所所長兼
系主任 林 永 隆 原科中心同位素組主任 許 俊 男統計學研究所所長 周 若 珍 原科中心保健物理
組主任 鄧 希 平化學工程研究所所長兼系主任 周 更 生 原科中心儀器組主任 吳 秀 錦動力機械
研究所所長兼系主任 王 志 宏 圖書館館長 董 傳 義材料科學研究所所長兼系主任 彭 宗 平 畢業
生聯絡服務室主任 周 卓 煇工業工程研究所所長兼系主任 王 小 璠 學生輔導中心主任 陳 若 璋
電機工程研究所所長兼系主任 潘 晴 財 課外活動指導組主任 唐 傳 義工程管理研究所所長 溫 于 
平 體育運動組主任 尤 政 工原子科學研究所所長兼系主任 鍾 堅 衛生保健組主任 劉 鴻 珠核子
工程研究所所長兼系主任 林 強 生活輔導組主任 徐 錦 華輻射生物研究所所長 黃 海 美 自強科
學研究中心主任 李 育 德中國語文學系主任 王 安 祈 科學儀器中心主任 左 培 倫外國語文學系
主任 曹 逢 甫 藝術中心主任 彭 明 輝  
 
◆八十三學年度各系所新聘人員  
 
單 位 職 稱 姓 名 單 位 職 稱 姓 名 ──── ─────── ──── ──── ─────── ──── 數學所 助 教 許家
彰 外語系 助 教 高珮瑜 應數所 副教授 程守慶 歷史所 教 授 陳啟雲 應數所 助理教授 程宣仁 
歷史所 教 授 蕭啟慶 物理所 副教授 耿朝強 語言所 助理教授 蔡維天 物理所 副教授 崔古鼎 社
人所 教 授 莊英章 化學所 助理教授 張錫強 哲學所 助理教授 張旺山 化學所 講師 段君佩 哲學
所 助理教授 吳瑞媛 統計所 教授 姚怡慶 哲學所 助理教授 趙之振 工工系 助教 劉秀玲 哲學所 
助 教 龐孟茹 工管所 教授 林垂宙 生科所 副教授 呂平江 電機所 助教 李兆國 生科所 副教授 
王 愷 電機所 助教 陳家濱 生醫所 副教授 程家維 原科系 助理教授 董瑞安  
 
◆本校八十四會計年度預算  
 
本校八十四年會計年度預算為 1,896,611 千元，除扣除固定項目支出 1,478,420 千元外（ 如人事費、
收支並列建教合作、規費、供應、場地設備管理及服務等收入）推動科技發 展經費、校際合作半導
體人才培訓計劃、專項水電費、退休退職人員三節慰問金、與柏 克萊、華盛頓大學、德拉瓦大學合
作計劃、加速器實驗室搬遷費、原科系及生科系自然 增班經費、學生獎助學金及公費、土地購置費、
房屋及其他建築、資訊設備、交通及運 輸設備、其他設備等。），實際可供分配 418,191 千元，其中
經常費為 220,420 千元，設 備費 197,771 千元。 茲將本校校內(一)經費分配注意事項及(二)校內經費
實際可供分配數分析表如下： （一）八十四年度校內經費分配注意事項： 1.收支並列部份扣除 10%(實
收數)支援全校水電費。 2.旅運費部份：請各單位依核定分配數支用，得流出，不得流入(註)。 3.加
班費部份：a.行政及教學支援單位依提報數核列，惟上限為 83 年度分配數之 1. 2 倍; 年度結束時若有
剩餘學校收回。b.教學單位以過去兩年之下限核列，年度 結束時若有剩餘得轉為單位經常費使用，
不敷時則請由單位管理費下自行勻支。 4.論文口試費：依各單位提報數核列，並請依標準發給，口
試委員名額超過時（碩 士班三名每名 1000 元，博士班五名每名 1500 元）所需之經費請在單位經費
下自行 勻支。 5.論文指導費：依各單位提報數核列，並請依標準發給（碩士班每名 4000 元，博士    
班每名 6000 元)。 6.有關論文口試、指導費部份，年度結束時若有剩餘學校收回，不敷時由校控款另 
行補足．毋需簽報（惟請以書面通知會計室以憑辦理）。 7.教師鐘點費依教務處核定辦理，年度結束
時若有剩餘學校收回，不敷時請專案簽 報奉准後補足。 (註)：本校 84 年度旅運費依教育部規定按
83 年度旅運費預算數打 8 折計算再經立法院     刪減 6%後核列，扣除專案項目部份另加計自其
他用途別科目流入 20%後約等於 各單位提報 85 年旅運費需求比之 65%，故以六五折核列旅運費後，
旅運費即不 得再行流入。因此請各位教授多利用研究計劃之旅運雜費，如果購買儀器儘      
可能採用 CIP 報價而非 FOB 報價。  （二）八十四會計年度實際可供分配數分析表(不含人事費)： 請
看書面簡訊  
 
◆沈校長君山談籌募音樂鐘─共譜一段清華曲（轉錄自清華校友通訊 125 期訪問）    
 
有什麼東西可以勾起您美好的回憶﹖一張舊照片﹖一句話﹖舊地重遊﹖還是一段音樂 ﹖沈校長君山
說：我希望清華能有種象徵性的東西，使清華學生在畢業多年後，能憑此 勾起這段在清華的年輕日
子。我想梅竹賽是其中的一例。此外，若能用音樂鐘作為這種 象徵是很恰當的。我們都有此經驗，
年輕時和好友一起聽唱片，共同擁有愉悅經驗，多 年後只要再一聽到那音樂，馬上回憶起以前愉悅
的時光。若清華能有個音樂鐘，在固定 時間或特別的日子響起，可予人想像的空間，留下清華人共
同美好的回憶。 目前清華有個非常適合擺設音樂鐘的地點----人社院的高塔頂。如果您在高速公路上 ，
一過楊梅，便可看到這座高塔，這個高塔目前是清華校園中很高聳，引人注目的一個 地標。將音樂
鐘設在那，的確令人有種音樂緩緩自天而降的感覺。 這個高塔，有人覺得外型很怪異，偏偏又特別
醒目，而且為防止危險，不准人爬上去 ，如此一來，這座高塔變得很沒意思。但如果在高塔內裝上
音樂鐘，情形便不同了，這 座高塔就有了生命象徵，便不再只是造型特異的高塔，就有個很美的名
字----鐘樓，有 點化腐朽為神奇的意味。沈校長說：這麼一個美好的構想，卻面臨到經費的困難，民 
國 79 年，曾由吳緯國校友發起，由畢業 20 年的 70 級級友募集了 30 萬元，作為音樂鐘的基 金。可
是還離目標四百萬元有一些距離，為了不使此案胎死腹中，校長計畫發起校友捐 款，由校友捐款買
來的音樂鐘，當然意義更是非凡。 我們希望藉這次募款活動，將散居各地忙碌的校友連接起來。以
往大家因忙碌而疏於 聯絡，有了這個主題，可將大家聚集一起。沈校長接著講：由校友捐款設置音
樂鐘，亦 可使學弟學妹緬懷學長學姊，透過鐘聲，達到一種世代延綿，縱的連結。談到希望何時 能
買到音樂鐘，沈校長表示最好在明年三月梅竹賽前完成。因為，他計劃將校慶時的" 校友返校日"提
前至梅竹賽時，這樣校友返校時又可順便當啦啦隊，為學弟妹加油。"若 能購買到電動音樂鐘，當梅
竹賽勝利時，便可奏起勝利樂章，更增添歡樂氣息，也許再 加個撞鐘，可讓人爬上去實地撞鐘。沈
校長興味盎然地談著。  許多地方都有個有特色的建築物，如巴黎鐵塔、台大傅鐘，也許清華這個
鐘樓能成為 有特色的建築，為理工為主的清華，注入一股溫暖、活潑的氣息，藉著緩緩的音樂聲， 將
所有清華人串連起來。   
 
◆清華基金補助項目    
 
本校為擴充設備，提升研究風氣與學術水準、照顧同仁之福利，一向投入大量人力物 力並努力爭取
政府預算與補助，以求更健全之發展。  其中清華基金部份，今年可資使用約一千萬元，其旨在優
先使用於直接對學術發展有 利之措施，例如補助教授出國參加國際會議，（以往由管理費支助，從本
年度起，國科 會規定管理費不得使用於出國開會，同時管理費已用於支付龐大的電費支出）..等。然 
而該基金現因用於新進教授房租補助年約三百七十萬元與負擔北院宿舍房租年約五百七 十六萬元，
所剩無幾。另，審計部於 83.8.5 台審部壹字第 833760 號來函糾正本校；不得 將基金用於房屋補助等
項，其中第一項：查依教育部八十二年九月四日台(82)高字第○ 四九九二四號函規定：自八十二學年
度起停止辦理擴大延攬旅外學人回國任教案，各校 自行延聘之海外學人自不得再比照部頒「擴大延
攬旅外學人回國任教處理要點」發給返 國搬家費及行李運費。第二項：租賃教授宿舍租金。以上兩
項經查核於本校基金保管運 用辦法不符應請收回繳回基金。目前本校正在申復中。是否須補繳，尚
未定論，但以後 將無法補助，則大致上已確定。 有鑒於經費取得不易，該基金目前之運用方式有調
整必要，經仔細考量，本校正研究 推行住宿同仁「使用者付費」之可行性，即是凡住宿者每月繳交
互助費，（平均每戶約 二仟二百元）將此繳交之費用補助前述之北院及新進教授房屋租金。如此一來，
清華基 金一千萬元即可優先〝合法〞使用於學校整體性之發展，庶幾符合清華基金設置之精神 ，相
信必為全校同仁所樂見。現正研議可行方案，將來仍將透過法定程序後再定案，尚 望同仁惠予考慮
並支持。  
 
◆新增系所  
 
本校申請於 84 學年度增設電子工程研究所碩士班及社會學系未獲行政院同意，如擬改 申請於 85 學
年度增設須於 11 月 15 日前再行報部。申請於 84 學年度成立生物醫學研究所博 士班，已獲教育部核
准進行籌設。另申請於 85 學年度成立歷史研究所博士班、通訊工程 研究所碩士班、社會人類學研究
所人類學組博士班、生物技術研究所碩士班，目前已報 部審核中。  
 
◆本校各項會議決議事項  
 
一．82 學年度第六次行政會議(83.7.12) 修正通過〝國立清華大學專任正（副、助理）   教師補助
房租津貼辦法〞，其要點如下： 1.對象：本校專任正(副、助理)教授、及正(副、助理)研究員符合本校
宿舍申請條 件且已依本校眷舍分配辦法申請宿舍而尚未獲配住或已借住宿舍而本校因 故無法繼續
提供借住者。 2.期間：至多二年。 3.金額：每月補助有眷者新台幣一萬元正，單身者新台幣六仟元
正；領有其他房租 津貼者僅補助不足之差額。 4.辦理單位：向總務處申請，人事室及會計室協辦。 
5.本辦法所需經費由校款補助，若經費不足得隨時修正或終止。 6.本辦法經行政會議通過後實施，修
正時亦同。 二．82 學年度第六次行政會議(83.7.12) 修正通過〝國立清華大學職技人員在職進修辦 法〞，
其要點如下： 1.為因應各單位業務發展，鼓勵職技人員充實專業知識，提高素質，增進工作效率 ，
特訂定本辦法。 2.職技人員在職進修除教育部或國科會甄選出國進修另有規定者外，悉依本辦法辦 
理。 3.職技人員在職進修範圍： (1) 研究所部份時間在職進修（攻讀學位）。 (2) 選修研究所或大學
日間部課程學分（每學期以三學分為限）。 (3) 大學夜間部或空中大學、 空中行專、 空中商專進修。 
(4) 其他不影響工作之一般進修。 4.前項在職進修凡擬於研究所攻讀學位之職技人員須在本校服務三
年以上表現優良 者，其進修年限以不超過四年為原則。 5.各單位因業務需要薦送職技人員在職進修
須於各級學校報名考試前一個月提出推 薦，並經各處、院（室、館、中心）務會議審查通過後，送
人事室彙陳校長核定 ，推薦書格式如附件。 6.因業務需要經所屬單位薦送在職進修之職技人員，所
需學分費，依規定予以全額 補助；自行報名參加進修經學校同意者，所需學分費得視學校經費狀況
予以半數 補助。 7.在職進修所需學分費，應在年度相關經費內支應。進修人員應於學期結束後憑成 
績單及繳費收據申請，其不及格科目之費用不予補助。 8.接受全額補助之職技人員於進修期滿後，
應在校繼續服務，其期間為進修時間之 二倍。 9.在職進修之職技人員在進修期間，其原任工作仍應
自行負責處理，但必要時其辦 公時間得由服務單位主管作適宜之調配。 10.薦送在職進修之職技人
員其上課與考試時間，依規定准以公假登記；自行考取與 其業務性質相關之進修，事後報經學校同
意者，得視其業務需要程度予以事假或 休假處理。   11.在職進修之職技人員應遵守校規，不得無
故曠課或中途輟學及有越規言行等不法 情事。 12.本辦法經行政會議通過後施行，修正亦同。 註：
以上附件如需資料請向人事室索取參考。 三．82 學年度第六次行政會議(83.7.12) 通過〝國立清華大
學學生急難扶助貸款辦法〞 ，其要點如下： 1.宗旨 本辦法係依據本校「學生急難救助辦法」之宗
旨擬定，使學生不因學生家庭 經濟欠佳或發生變故輟學，以「貸款」取代「救濟」、「自助」取代「人
助」，建 立學生權利、義務對等之健全觀念，養成自我負責之態度，特訂學生急難扶助貸款 辦法。 2.
申貸條件 符合「學生急難扶助辦法第二條」規定之一者，得辦理申請貸款，申請 表格如（附件一）。 
3.申請人、保證人之資格及義務 (1) 具中華民國國籍，且在台灣地區設有戶籍者； 以學生本人為申
請人，學生家長（或監護人）為保證人。父母雙亡者：a.未成年學 生，以法定監護人為保證人。b.
已成年之已婚學生以配偶為保證人。c.已成年未婚 學生，另覓適當之成年人作保。(2) 未具中華民國
國籍，專案處理，保證人之資格 由委員會審核。(3) 本貸款申請人應依規定分期攤還，申請人無力
或拒不償還者， 由保證人負責償還並放棄先訴抗辯權。 4.申辦手續及附繳證件 (1) 學生急難扶助貸
款之申請：得由當事學生以書面方式經 由導師、系所主任查證屬實後，向學生急難扶助基金委員會
提出申請。(2) 填寫貸 款申請書、貸款保證書及放款借據各乙份。(3) 保證人印鑑證明乙份。(4) 全
戶戶 籍謄本或戶口名簿影本乙份。 5.貸款金額之範圍 (1) 學生申請貸款金額應由「學生急難扶助基
金委員會」視學生 實際需要，審查決定貸款最高金額，亦得視基金實際狀況而定。(2) 貸款核准後， 
通知學生具領，貸款保証書及貸款借據如（附件二、三）。 6.還款期限 (1) 畢業二年後開始償還，貸
款金額視經濟狀況得一次或分四期無息攤 還（以六個月為一期），依序至清償所有貸款。(2) 自願提
前償還或縮短償還期限 者。(3) 學生中途離校者，自離校日起滿一年應一次償還所有貸款，繼續就
學者， 得申請延後至學業完成後償還。(4) 出國留學或定居者，應一次償還所有貨款，以 維債信。
(5) 接受貸款學生，如因未就業或其他困難無力如期償還貸款者，得向基 金委員會書面說明原因，
基金委員會可視實際狀況酌予延期償還。 7.還款手續 (1) 依學生急難扶助基金委員會還款通知，至
學生急難扶助基金委員會 （生活輔導組）繳款償還。(2) 貸款申請人無需提供任何擔保品，申請人
（即受惠 人）基於誠信原則及尊嚴，應於學業完成後主動積極清償，申請人未依約清償債務 得依法
訴由法院追償。 8.本辦法經行政會議通過，校長核定實施，修正時亦同。 註：以上附件資料如需請
向訓導處索取參考。  四．82 學年度第六次校務發展委員會議(83.7.12) 通過成立通訊工程研究所碩
士班及博 士班及核子工程學系(研究所)更名為核子工程與工程物理學系(研究所)。其中核工   系
所更名案待送下學年度校務會議通過後並報部。  五．82 學年度第六次校務發展委員會議(83.7.12) 
通過本校組織規程部分有關章程，詳 如下：   第 14 條 本大學設各級教師評審委員會，掌理有關
教師教學、研究、服務及輔導成 效之評鑑並審查教師之聘任、聘期、升等、停聘、解聘等事項。審
查分初 審、複審及決審三級，分別由各教學單位、院及校教師評審委員會審查之 。 校教師評審委
員會，由校長、教務長、通識教育委員會主任委員、各學院 院長及各學院所推選具有教授資格之代
表各三人組成，校長為主席。    （第一、二兩項已獲校務會議通過）   各教學單位及院教師
評審委員會之組成原則，由校教師評審委員會訂定， 經校務會議通過後實施。 第 36 條 本大學教師
之聘任採聘期制。初聘為一年，續聘第一次為一年，以後續聘 每次為二年。 續聘須經審查，審查辦
法由各教學單位教師評審委員會擬訂後送校教師評 審委員會核定。 （第一、二兩項保留原條文，俟
教育部相關法律通過後再議。本條文未修正       前，依現行條文規定辦理。） 新任助理
教授及講師於到任後六年內未能升等者，一年後不予續聘。  （第三項已獲校務會議通過） 第 38
條 教授年滿六十五歲，得由教學單位依需要推薦延長聘期，經院及校教師評 審委員會無記名投票獲
三分之二 (含) 以上之同意，延長其聘期一至三年 ，得續聘至七十歲止。 延聘之教授不得兼任學校
之學術或行政主管。 各教學單位得聘請退休教授從事教學或指導研究生。 第 42 條 本大學得因特殊
需要聘請專業技術人員為專業教師擔任教學工作。      本大學專業教師依年資、教學、服務、
輔導之績效及專業成就敘薪及升等。 資深績優之專業教師得予以長聘至六十五歲退休止。 本大學專
業教師之聘任、敘薪、升等、長聘辦法另訂之。      六．82 學年度第十五次校務會報(83.7.19) 
討論結論事項 1.就生物工程中心組織隸屬、功能性、管理費提撥額度等方面意見，請胡主委、黃 院
長就此中心長程發展及需求度研議，下次會報提出討論。另，中心的成立，依 其性質與定位先於校
務會報及研發會議中討論通過，最後在行政會議報告或送校 務發展委員會通過定案。 2.有關電腦與
通訊科技研發中心成立之事宜，請陳教務長、胡主委、陳文村教授、 黃興燦所長、董館長、林永隆
主任等六位，由萬主秘其超召集，就    (1)圖書館大樓空間之分配。（考慮長期發展之需要）    (2)
電通中心之定位與相關所系中心之關係人員組成暨所需學校提供之資源等。 就上兩項先行溝通討論，
得具體提案在校務會報先行討論後，再提校發會（      是否需要﹖） 。 本案已由萬主秘於
八月二日召開電通中心、圖書館與相關單位空間規劃協調會議 其結論如下： 1.本校為整合及推動電
腦相關研發工作有必要成立電通中心。其運作方式，仿照 自強中心為宜，以達到與各系所相輔相成
之效果。     2.電通中心現階段空間需求，因考慮作業方便，請向資訊系商借其綜二館七樓部 份
空間。資訊系系務會議已通過此事。 3.圖書館在未來有需要增加空間，第一階段將以綜二館八樓西
側為主，西側原有 之各間會議室將請總務處逐年規劃遷至風雲樓一樓，以作為教師、學生和外界 人
士共用之會議活動區。 4.本校長期在資訊研究與服務之需求可考慮採取以下兩項措施：      a.
興建資訊大樓包括部份圖書館空間。 b.動機工工館完成後，工程一館將作空間重新分配。應考慮資
訊相關之需求。 圖書館在得資訊系同意下，以綜二館七樓為其第二階段發展空間，以達到綜 二西側
一樓至八樓全部為圖書館，空間能作有效管理運用。 5.現有之計算機與通訊中心分據綜二館東側二
至六樓，管理不易。建議在圖書館 第二階段擴充時，一併考慮其需求。 6.電腦與通訊科技研究中心
成立後與本校現有之計算機與通訊中心在功能上有明 確區隔。是否需作名稱上調整，待電通中心運
作一段時間後再作考量。 (3) 教授延長服務條文已由校發會通過，在校務會議未通過新條文前，仍
將按原條 文辦理。 (4) 大學法實施細則已明定系所規劃範疇之限制，各院按實際情形先行研討。 (5) 
本校主辦或協辦召開之國內外學術研討會，應由研發會建檔備查，總務處提供 場地及事務性協助，
應以此資料為參考依據。本案研發會已公告全校各單位。 七．82 學年度第十六次校務會報(83.7.26) 討
論結論事項 1.請總務處研議一住屋者付款辦法，送相關會議討論後定案。 2.請會計室及總務處研議
一辦法，如何解決旅運費不足。 3.本校二年內將聘請大約 20 名位博士後研究員，聘請原則:(1)任期
二年但最長可延 長一年， (2)明定不授課，參與校內現有研究計劃 (3)名額不分配，由校方控制 名
額，由各院(試辦期間中心名額暫不分配)向校方提出申請(4) 薪額比照國科會 (含房租津貼)標準。本
年十月一日前接受申請，但少數特案可先提出。 4.請教務處會同人事室研議一校聘博士後研究員聘
用辦法，送相關會議討論後報部 定案。 5.本校建教合作研究計劃實施辦法中第六條 :..在同一時間內
支薪的研究計劃最多 以兩件為限..中加 "原則上"三字，原條文改為 ..在同一時間內原則上最多以兩 
件支薪的研究計劃為限。另，以會議紀錄方式說明，如果超過二件時，主持人通 過所系經院向研發
會提出申請並經研發會評審核定，其核定標準為: (1)計劃之 性質 (2)申請人在研究計劃中的重要性(3)
申請人教學成績的評量，其中教學成 績的評量方式由教務處提供。  
 
◆公關室  
 
本校於行政大樓一樓左側，設置公關辦公室聘請黃婷婷老師負責校內外溝通事宜，電 話為校內分機
5060、5061，傳真 721429，歡迎大家多加利用。  
 
◆員工福利委員會快訊  
 
竹市璞園商業旅館自即日起為本校特約商店之一，凡本校教職員工生持證前往消費均 可享受折扣優
扣優惠。  地址：新竹市民權 193 號 電話(035)422727 EX:2011 FAX:(035)425827 
